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PERNYATAAN
Dengan, ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran





Dengan menyebut nama Allah  yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang
“Maka berbicaralah kamu berdua dengan lemah lembut, mudah-mudahan ia
ingat atau takut”.  (Q. S. Thaahaa: 44)
Setiap langkah kaki harus ada nilai ibadah.
( N.N )
Where there is a will there is a way.




Puji syukur alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan
karunia Allah SWT, sholawat serta salam hanya bagi nabi Muhammad SAW.
Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan karya sederhana
ini, dengan rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk :
1) Suami dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan
materiil.
2) Ibu tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan doa dalam setiap
langkahku serta tetesan keringat perjuangan, mendidik dengan penuh cinta
tanpa mengenal lelah
3) Sahabat-sahabatku (Rita, Heni dan teman-teman satu kelompok bimbingan)
yang telah memberikan semangan dan dukungan.
4) Teman-teman FKIP UMS PAUD khususnya kelas A, terima kasih untuk
kebersamaannya selama menenmpuh kuliah di UMS.





Assalamu ?alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak
lupa penulis mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam
yang terang benderang dan diridhoi Allah SWT. Penulisan skripsi ini merupakan
kewajiban bagi setiap mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta
khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk melengkapi salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
 Sangat disadari oleh penulis bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dan masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penulisannya. Namun
tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak semua ini tidak akan
terwujud. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya dengan penuh hormat, kerendahan hati dan tulus ikhlas kepada:
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, Dekan FKIP UMS.
2. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda, SH., M.Hum, Ketua Progdi Pendidikan
Anak Usia Dini FKIP UMS
3. Bapak Drs. Joko Santoso, M.Ag, Dosen pembimbing I yang telah banyak
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
viii
4. Kepala Sekolah TK ABA Tambakboyo Pedan Klaten yang telah memberikan
ijin dalam pelaksanaan penelitian.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu
dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan
dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu
penulis tidak menutup diri dari kritik dan saran yang bersifat membangun untuk
penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyerahkan diri kepada Allah
SWT, hanya Allah SWT yang dapat membalas segala apa yang diberikan semua
pihak dalam membantu penulis dan hanya kepada-Nya kita memohon agar
senantiasa dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.
Wassalamu ?alaikum Wr. Wb.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca
permulaan melalui kartu pada anak TK ABA Tambakboyo Pedan Klaten Kelas B
Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk
mengetahui peningkatan kemampuan membaca, khususnya dalam
mengidentifikasi kata, menggabungkan kata menjadi kalimat sederhana, dan
mengidentifikasi hubungan bahasa lisan dan tulisan melalui kartu huruf.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian
tindakan ini adalah anak kelas B TK ABA. Tambakboyo Pedan Klaten yang
berjumlah 26 anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas
dan kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data dianalisis secara
deskriptif kualitatif model alur.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan membaca melalui
kartu huruf pada anak kelompok B TK ABA. Tambakboyo Pedan Klaten tahun
pelajaran 2011/2012, sebelum tindakan adalah: 40 % siklus 1 meningkat menjadi
50 %  Peningkatan setelah diadakan penelitian pada siklus II mencapai 75%. Hasil
penelitian ini sudah memenuhi indikator pencapaian.
Kata Kunci: Kemampuan, Membaca, Permainan, Kartu Huruf
